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ADAPTACIJE OMLADINE OSTEEENOG VIDA*
PROBLEM
Pitanje adaptacije omladine o5te6ena vida privladi odavno paZnju
slruinjaka. Danas je manj,e-vGe prihva6eno stanovi3te da stavovi rodi-
tclja i Sire socijalne okoline djeteta oBte6ena vida u znadajno ve6oj mjeri
djeluju kao faktor adaptacije neg,o sama sljepo6a. Teoretsku bazu i po-
ticaj za istraZivanja na razliditim podrudjima somatopsihidke oBte6enosti,
koja su dovela do formulacije spomenuto,g stanovi5ta, dala su opseZna
klinidka i eksperimental'na ispitivanja utjecaja stavova rod,itelja na o;bii-
kovanje karakteristika lidnosti njihove normalne djece (Aichhorn 1935,
Freud 1938, Symonds 1939, B,a,Idwin, Kalhorn i Breese 1945, Sears, Mac-
co'by i Levin 1957, Becker, Peterson, Hellmer, Shoemaker i Quai 1959.
i mnogi drugi u novije doba). Analogna istraZivanja na podruiju sljepr:-
6e, ali proSirena i na ispitivanje utjecaja stavova Sire socija'lne oko1in,,'
na liinost slijepe osobe, dovela su do slidnih rezultata (Cutsforth 1933,
Sommers 1944, Gowman 1957, Barry i Marshall 1953, Cowen, Underberg,
Verrillo i Benham 1961. i dtugr). Metlutim, dobro je poznato da se soci-
jalne zajednice 
- 
kako u historijsko-vertikalnoj tako i u dru6tveno-ho,ri-
zontalnoj dimen-ziji 
- 
razlikuju po svojim s,tavovima kako prema oso-
bama s o5te6enjima op6enito tako i prema osobama oitetena vida. i'o
uvjetuje niz ogranidenja u upotrebljivosti rezultata istraZivanja adap-
tacije dobivenih u razliditim socijalno-kulturnim zajednicama (Standi6
1966). Zbog toga nije mogu6e ni'ti rezuLtate ispitivanja adaptacije slijepih
qsoba niti rezultate ispitivanja fa,ktora o kojima ta adaptacija ovisi, a
* SaZeti referat o tom istraZivaniu dali su autori na IV meclunarodnom konsresu
specijalne pedagogije u Bedu od 24. do 27. rujna 1969.
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koji su dobiveni tr nekim stranim zemljama, primijeniti s potpunom
sigurno3du na prilike u nasoj zemtji.
ov'e okolnosti potitu interes za istrazivanje tih problema u pojedi-
nadnim druitvenim sredinama, a to je ponukalo i autore ovog prikaza
da izvrse komparativno ispitivanje adaptacije omladine o6tedena vida,
koje je 
- 
koliko je nama poznato 
- 
prvo takve vrste u na5oj zemlji.
Citj je ovog istraZivanja bio ne samo da se ustanovi kakva je adaptacija
ornladine oste6ena vida u odnosu prema omladini normalna vida, dakle
ue sam,o da se dode do jednog op6eg pokazatelja relatiwr,e adaptacije
slijepih, nego takocler da se, utvrdi postoje li kakve specifidne teSko6e
adaptacije koj,e bi,eventualno ukazale na'potrebu nekih pro,mjens u peda-
go5kom radu. Ipak, doseg je ovog istraZivanja o,graniden utoliko Sto su se
autori 
- 
kako je to prvo is,traZivanje takve vrste u nas 
- 
ograniiili vGe
na smanjenje stanja s ,obzirom na adaptaciju, nego na istraZivanje faktora
o kojima ona ovisi.
SREDSTVA
Dva su glavna izvora teiko6a u interpretaciji rezultata ispitivanja
adaptacije omladine oite6ena vida: 1. Upotreba testova lidnosti koji su
primarno konstruirani za op6u populaciju na kojoj zu dobivene i norme
i 2. Primj,ena strukturiranih testova lidnosti pri kojima su,bjekti mogu
shvatiti znaienje i doseg svojih odgovora. Takvi testovi mogu katkada
predstavljati suviSe veliku prijetnju za sam,opercepciju lidnosti da bi do-
pu5tali iskrene odgovore (Cruickshank 1959). Zb'og toga su autori kon-
struirali i primijenili poluprojektivni test dopunjavanja redenica (DR --
test) koji je djelomidno i samo u osnovi baziran na sliinom sredstvu





ni6enu razliditost odgovora, ali su ipak nestrukturirani u tolikoj mjeri
Ca om'ogu6uju subjektima da >projiciraju< neke svoje karakteristidne
id,eje, stavove, brige i sl. koje prema pretrp,ostavci ukazuju na kvalitetu
i razinu adaptacije ,na razliditim podrudjima.
Test je koncipiran za ispitivanje slijepih osoba (omladine i odraslih),
a uz izostavljanje odretlenih redenica-podraZaja vrlo se lako primjenjuje
i na populaciju osoba normalna vida. Norme u svrhu interpretacije re-
zu'Itata zasad ne postoje, budu6i da je test jod uvijek u fazi konstruk-
cije 'i ispitivanja. Kako cilj ovoga rada nije bio da se odredi razina adap-
taciije po,jedinaca, ve6 da se na osnovu ukupnih rezu,ltata meilusobno
uspo,rede uzorci omrtrad'ine odte6ena vida i oml'adine normalara vida. to
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nije bilo potreb€ u okviru ovog istrazivanja za konstrukcijom normi radi
rrrednovanja individualnih rezultata. Potrebno je bilo samo'na6i dovoljno
objektivne i pouzd,ane kriterije za oci'enu verbalnih reakcija na pojedine
iedenice-podraZaje; posto su bili nadeni, ti su se kriteriji tada jednako
lak'o primjenjivali na omladinu obih k'3f's'gorija. Ako je npr. neki ispita-
nik na reienicu >Kod ku6e se on o)biino osje6a. . .< reagirao neposrednom
asocijacijom >Io5e,<<, tada taj odgovor ima odredeno znadenje na j'ednom
podrudju adaptacije bez obzira radi li se o slijepom subiektu ili o stt-
bjektu normalna vida i bez obzira na uviete koji su na torn podrudju
dove,Ii do te3koda adaPtacije.
Test obuhvada ukupno 14 tema koje se sve primjenjuju na ispii.i-
vanje omladine ostecena vida, a samo 12 njih za ispitivanje o'mladine
nc,rmalna vida. U prvom sludaju test sadrZi 62, a u drugom sludaju 50
tredovr5enih redenica. Svih 14 tema navedeno je u Tablici 5. Sve se reie-
nice odnose na tre6e lice (tj. p,odinju sa zamjenicom ))|o'n(, a ne >ja<),
kako bi se u subjekata izbjegao strah od direktnog invo'lviranja lidno"sti
i crno,gu6io postep,eni pro'ces uZivljavanja u situaciie izazvane po'dlaza-
jima. Konstatirano je da u vecini slu6ajeva takvo uZivljavanje vrl0 brzo
nas'tiupa.
PaZljivo je razraden sistem ocj,enjivanja dopuna ned'ovr5enih redeniea
Frije svega bilo je potrehno izvr5iti klasifikaciju odgovora subjekata pri
demu su autori nai5li na znadajne teBko6e, budu6i da su odgovori subje-
kata inventivni a ne selektiwli. Dopune sval<e reEenice klasificiran'e ;u
prema njihovoj vrijednosti na kontinuumu >lo$a lidna i socijalna adap-
tacija 
- 
dobra iidna i socijalna adaptacija<. Popisane su sve d,opune za
svaku neienicu posebno i sva su troj'ica autora u diskusiji odredil'a kri-
terije za njihovu podjelu. Npr., inspekcijom dopuna reienice uKada on
ne moze da ostvari ono Sto Zeli o,nda je.. .u nacteno je da bi se sv's do-
pune mogle podijeliti u tri kategorije, naime u one koje izraZavaju 1.
clelrresivne reakcije, 2. ambivalentne real<cije i 3. pozitivrno agresivne
reakcije. Zatim su autori n€zavisno jed'an od drugoga svrstavali dopune
u definirane kategorije i nakon toga medusobno usporeclivali klasifika-
cije. Ustanovilo se da se dopune n'e[<ih retenica uop6e n'isu mogle klasi-
fjcirati; takve su refenice bile odbaiene. U neki'm sludajevima podudal-
nost u svrstavanju dopuna u klase hila je izrazila, u nekin'Ia je pak bilo
ve6eg ili manjeg razrnimoilaZenja. Gdje se to posiljednje desilo, autori su
nastojali svestranom analizom dopuna otkriti pravo njihovo znadenje i
tako izvrSiti njihovu klasifikaciju. Iako ditavim tim postupkom utjeeaj
zubj,ektivnog faktora nije sasvim iskljuden, ipak je on vjeno'jatno sveden
na toliku mjeru da je s tog aspekta test upotr'ebljiv. Dopune svafl<e reie-
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nice svrstar/ane su u dvije do tri kategorije, 3to je zavisilo od ur-ogut-
nosti. N,e'gdje je bila mogu6a samo gruba diferencijacija dopuna pa su
one svrstavane u dvije, dok su u ostalim sludajevima bile svrstavane u
tri kategorije. Bo'dovane vrijednosti kategorija bile su 0, I i 2.
Svaka od 14 tema DR-testa sadrZi neki odn'os pnerrna sebi ili drugima,
ili pak-prema nekim oblicirna p'ona3anja, npr. odnos prema sljepo6i, od-
no6 prema sebi i svom pona5anju, prema frustracijama (tolerancija za
frustracije) itd. Svaki taj odnos pokriva neko podruije adaptacije, iako
su autori svj,srsni dinjenice da sa ovih 14 tema ni izdaleka nisu pokrivena
sva p'odrudja adaptacije. Adaptirano, odnosno neadaptirano ponaSanje
proteZe se na kontinuumu kognitivne, motivatirme, em'ocionalne i objek-
tivne primjerenosti objektivnoj situaciji (Standi6 1964). Te,mama u DR-
-testu obuhvaCena su prva tli aspekta adaptacije. Treba, osim toga, na-
pomenuti da su redenice-pod?aiaji kon'struirarne, a dopune klasificirane
rr skladu s uvjerenjem da je adaptacija jedan d tzraza prihva6anja sebe
kao liinosti. Pri tome su se autori poslu?ili s B'ergerovom modifikacijom
Sheererovih kriterija ssmro{prihva6anja (Wright 1960). Lidnost koja pri-
hva6a samu sebe definirao je Berger na slijede('i natin:
1. Oslanja se primarno na i'nternalizirane vrijednosti i standarde, ,a
nc na vanjski pritisak, kao na vodide svog pona5anja;
2. Ima'povjerenja u svoju sposobnost da se bori s te5ko6ama Zivota;
3. Ima osje6aj odgovornosti i prihva6a posljedice svog pona5anja;
4. Prihva6a ,o,bjektivne pohvale i kritike drugih;
5. Ne p'oku5ava negirati ild. iskriviti duvstva, motive, ogranidenja, Spo-
sobno'sti ili pozitivne kvalitete koje vidi u sebi, ve6 ih prihva6a bez sa-
moosudivanja;
6. Promatra sdbe kao osobu jednako wijednu kao Sto su druge';
?. Ne oEekuje'da 6e ga drugi odbaciti;
8. Ne prrcmatra se kao da je potpuno razlidit .od drugih, >dudan< iii
opcenito abnormalan u svojim reakcijama;
9. Nije stidljiv ili zbunjen
" Neka svojstva DR-testa ispitana su na sondaZnom uzorku subjekata
oite6ena vida (N : 5?). Distribucija rezultata u dovoljnoj se mjeri pri-
bliZava nqrmalnom obliku, kao Sto je vidljivo iz Tablice 1. Na istotn
uzorku dolbiven je test-retest metodom koeficij'ent pouzdanosti r : 0,?8.
Za .jedAn polu,projektivni test lidnosti taj nas koeficijent moZe zadovo-
ljiti. :
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Tablica 1. lri iil
Distribucija rezultata ispitivanja DR-testom sondaZno'g uzorka omladine


















Posebno je pitanj'er valjanosti testa. Empirijska valjanost testa usta-
novit 6e se tek naknadho daljnjim ispitivanjem njegovih svojstava. Za-
.sad bi se mogl,o samo napomenuti da donekle u prilog valjanosti DR-
-test'a govore r'ezultati ovog istraZivanja koja su u velikoj mjeri u skladu
s oiekivanjima.
METODE I SUBJEKTI
Mnoga ranija istraZivanja u inoaemst kojima je bio cilj da us-
porde adaptaciju omladine o6te6ena vida s omladinorn normalna vida 
-
nisu se obazirala na neke druge varijable koje su pored saxnog o3te6enja
vida mogle utjecati na adaptaciju, kao Sto su dob, qrol, obrazovna dob,
inteligencija itd. Zbgg ttoga su uzorci ispitanika koji su se usporedivali
bili mjeBoviti s obzirom na te va,rijable,. Izjednatavajuti uzorke i^spitanika
normalna i odtetena vida u pogledu nekih od tih varijabla, au'tori ovog
istraZivanja nastojali su iskljutiti njihovo djelovanje na rezultate uspo-
redivanja adaptacije. Uzorci su bili tako formirani da su po nekim va-
rijablama bili potpuno jednaki, dok su po drugim varijarblama vjerojatno
bili dovoljno sliini, kao Sto 6e se vidjeti iz daljeg izlaganja.
Ispitivanje je obuhvatilo 6 uzoraka sa po 21 su'bjektom u svakome, od
toga 2 uzorka subjekata o5te6ena vida i 4 uzorka normalna vida. Svi su-
bjekti Zive na podrudju grada Zagreba. Prva dva uzorka obuhvataju
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F'otpuno slijepe subjekte i tarkve u kojih je ostefenost vida u granicamalegalne definicije itjqlt u nasoj zemlji. uzorci su bili ko,riko je gocrmogu6e izje'dnaieni s obzirom na dob i stupanj obrazovanja; p,o prosjec.-
roj kronol,oSkoj dobi bili su gotovo potpuno jednaki, a vrro slidni po to-talnom rasponr.r kronolodke d,o,bi, kao ito se vidi iz Tablice 2. Svi su su-bjekti polaznici dva posljednja razreda srednjih skola, i to udenici o!-te6ena vida birotehniike skore zavoda, za nehabilitaciju slijepe i slabo,.
vidne omladine >Vinko Bek< u zagrebu, a uienici normalna vida dviju
ekonomskih i jedne srednje uprowre Bkore u Zagrebu, dakre skora k',je
su slidne po nastavnim planovima i ciljevima o,brazovanja. s o,bzirom dasvi udenici polaze zavr5ne razrede srednjih 5kola, sasvim je sigurno da
meilu njima n€ma sluiajeva subnorma,rne inteligencije, iako podacima oprosje'drrirn vrijednostima i rasprsenjirna kvocijenata inteligencile ne ras_polaZemro. oba uzorka oite6ena vida (muiki i zenski) Zivjeli su u inter_
natu u iasu ispitivanja, a to vrijedi i za d.va uzor,ka sub;et<ata normalna
vida (muiki i Zenski), dok su subjekti dvaju preostalih uzoraka normatrna
vida (mu.Ski i Zenski) Zivjeli u roditeljskom 
'do*,r. sve opisane karakte_ristike uzoraka navedene su u Tahlici 2.
Tablica 2.
Nazivi i karakteristike uzo,raka
Redni













































udenici oste6ena vida koji polaze srednje Bkole a nisu internatski
smje3teni nlsu mogli hiti ukljuieni u ovo ispi,tivanjg jer su autori mogli
obuhvatiti u svemu I sruiajeva oha spola, pa rui na *"orru tog broja biiokakve komparacije bile krajnje nepouzdane. osim toga i ti su subjekti
veliki dio svog prijasnjeg zivota proveli u inte'natskom smjeitaju.
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REZULTATI
TJ svrhu usporedivanja ufi<upnih rezultata na DR-testu izmedu subie-
kata ,o5te6ena vida i subjekata normalna vida, elimil rirane su u primjeni
na uzorrke slijepih suhjekata d,opune nedenica ko'je se odnose na dvije
teme specif Ltne za te uzorke subjekata. Prosjedne vrijednosti i rasprlenja
rezuhata po uzorcima prikazani su u Tablici 3.
Tablica 3.
Prosjeine vrijednosti i raspr3enja rezultata na DR-testu
za sve uzorke subjekata






1. Uienici o5te6ena virdg
2. Uienice o5te6ena vida
3. Uienici normalna vida
4. Udenice normalna vida
5. Udenici normalna vida



















Statistidke wijednosti za kombinirani uzoral< svih su'bjekata o6te6ena
vida i svih subjekata normalna vida dane su u Tablici 4.
Tablic'a 4.
Statistiik'e vrijednosti rkombiniranih uzora'ka










': t o*: l,i+: 1'78
P> 0,05
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Poseban je problem kakve su rezultate postigli pojedini uzorci st-t-
bjekata u pojedinim temama (,podruijima adaptacije) DR-testa. einilo
rr:iln se iz vi5e razloga najprikladnijim da ne'zultate svakog uzorka izra-
zimo proporcijom ostvarenih bodova od maksimalnog mogudeg broja bo-
dova na svakoj temi za svaki uzorak. Te su proporcije za sve teme i za sve
uzorke pri;kazane u Ta,blici 5. Kao Sto se vidi iz ove tablice, postoji znadajna
sukladnost u poretku veli€ina proporcija ostvarenih bodova za sve uzorkt',
Sto ukazuje da kvallteta i razina adaptacije raste, ordrrosno pada, za sve
uzorke na otprilike sliian nadin. Rang korelacije izmedu redoslijeda pro-
porcija u pojedinim uzorcima prikazane su u Tablici 6.
Tablic.a 5.
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o,g0 0,9BOdnos prema prijateljima 0,98
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Tablica 6.
Rang korelacija izmedu redoslijeda proporcija ostvarenih bodova od
ukupno mog:u6ih bod'ova za sve teme DR-testa za sve uzorke subjekata
Uienice nor- Udenice
malna vida nor. vida
eksternat internat
Udenici Udenici c
































Statistidki znaiajne razli'k'e izmetlu
napomenuto, razlika je uvijek
proporcija (Opaska: Ako nije posebno










































































-0,14 0,053 -2,64 <0,0in'ormalna vida (eksternat)
(Razlika u korist slijepih uienica)





(Kako su sve ostale razlike proporcija izmedu uzorl^:a
slijepih uEenika i uienika normalna vida ve6e od gor:e
naveden,e', slijedi da su i sta'tistidki znadajne.)
Slijepe uienice 
- 




Udenice Razlika je v,e6a nego golre,
nonrmalna vida (i,nternat) te je statistidki znadajna.
Odnos prema Slijepi uienici 
- 
udenici 0,17 0,050 3,40 <0,01
vlastitom normalna vida (eksternat)
izgledu i (Zna6ajne su i sve ostale razlike izmedu subjekata o5tr:-







(Razlika je u korist slijepih ui,enica.)
Iz lablice 5 vidljivo je da postoje razlike izmeclu proporcija koje su
razliditi uzorci su,bjekata ostvarili od maksimalno rnogu6eg broja bodova
po pojedinim temarna. Ispitivali smo z,naEajnost razlika izmedu propor-
cija te su u Tablici 7. navedene one razlike koje su se pokazale statistii-
ki znaiajnima.
Na uzorcima slijepih subjekata takoder smo ispitivali postoje li ko-
relacije izmedu rezultata postignutih na temi >adaptacija na sljepo6u< i
t2
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rezultata postignutih na ostalim temarna. Statisti6ki zna6ajrp korelacija,
ali negativna, izra|ena fi koeficijerrtom, nadena je samo izm'edu uadapfa-
cije na sljepo'6u< i >interesau (@ : -0,53).
DISKUSIJA
Kao sto je vidljivo iz Tablice 3, po ukupnim rezultatima na DR-testu
nisu naclene znadajne iazlike u adaptaciji izrnedu dva uzorka subjekata
o3te6enog vida s je,dne strane i 4 uz'orka subj,akata normalna vida s
dr-uge strane, iako su aritmetidke sredine videdih subjekata dOslj':dno
ne5to ve6e od aritmetiEkih sredina subj'ekata o5te6ena vida' Najve6a se
razlika pokazuje izmedu aritmetiEkih srdina kombiniran'og uzonka sub-
jekata oste6ena vida (M: 58,?) i kombiniramog uzorka omladine nor-
inalna vida (M : 61,8). No i ta razlika nije statisti6ki znaEajna. Ti su re'
zultati u skladu s rezultatima nekih drugih istraZivanja adaptacije om-
Iadine oSte6ena vida, kao npr. onim kojemu su autori Cowen i suradnici
(1961), a protivrjed;jre znabrom broju prijainjih nadova (Brown J'938'
I{ubbard 1945, Hasting 194?).
Postoji jo5 jedtra o6novna sliiraost u adaptaciji subjekata o5te6ena vida
i subjekata normalna vida, koju uoEavamo analizom Tablica 5. i 6. Re-
closlijed velitina pnoporcija bodova ostvarenih od maksimalno mogu6eg
broja bodova po pojdinim temama vrlo j'e slidan za sve uzorke subjeka-
ta. Npr. najvi3e teSko6a adaptacije sve grupe pokazuju u odnosu prem'a
sebi i svom ponasanju, budu6i da su sve grupe na tom podruiju ostvarile
najmanje proporcij,e od mogu6ih bod'ova, ia[<o su na tom podrudju adap-
taciie uzoici subjekata normalna vida bolji od slijepih. Na vrlo veliku
siiinost ovih redroslijeda ukazuju visoki koeficijenti rang kor'elacije koji
se kre6u od 0,81 do 0,997 (vidi Tablicu 6.).
Iak,o nisu nadene znatajne razlike po ukupnim rezultatima na DR-
-testu, ustanovljeno je da se subjekti o5tecena vida znaiajno razlikuju od
subjekata normalna vida po rezultatima dobivenim na odredenim pod-
rutjima adaptacije (bernama DR-testa) izraLenima proporcijama bodova
ostvarenih od maksimalnog mogufeg broja bodova, $to je vrdljivo iz Tah'
lice. ?. Nacleno je da u odnosu prema sebi i svom ponaianju nema zna-
iajne razlike izmedu slij'epih uienika i udenica, ali da se na t'om poCrui-ju adaptacije slijepi surbjekti oba spola znadajno razlikuju od svih uzo-
iai<a viAeeih subjekata, osim vide6ih djevojaka u ekste'rnatu' To znaii da
postoji jedna op6a tendencija da su,bjekti normalna vida budu bolji na
ie* ioat,rtju od slijepih subjekata. Te&ko je re6i Sto ie uzrok tome; da
ti je to posljedica neadaptacije na sliepo€u, dugotrajn,e institucionaliza-
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cije, neadekvatnih stavova rrig i Eire socijalne okoline ili eventualncg
nc-dovoljnog obracanja painje u pedagoskom radu razvijanju odreclenih
karaktreristika lidnosti. Kako nije naclena nikakva korelacija izmedu a-
daptacije,na sljepodu i odnosa prema sebi i svom pona5anju, vjerojatno
j,e d,a sama sljepo6a ne utide na taj odnos, ve6 se moZe pretpostaviti da
.,'e6i u,tjecaj imaju ostale gore naved,ene okolnosti.
Na temi >odnos prema roditeljskom domu< slijepe su udenice boljc
oci siijepih udenika a vide6i su uienici i udenic'eu internatu bolji od sli-jr:pih udenika i od vide6ih udenika i udenica u eksternatu (razlike izm,:du
proporcija statistidki su znadajne). Znadajnu razliku slijepih udenika j
Licenica e'ventualno moZemo objasniti hipotezom da ovdje ima izvjestan
rutjecaj spol, budu6i da su djevojke dosljedno bolje od mladi6a i u slije-
pih i u vide6ih, kako o,nih u eksternatu tako i onih u internatu. Djevojke
valjda upadaju u manje sporove s roditeljima i kudnom okolino,m te su
irn i vi5e privrZene. S druge strane vidimo da su subjekti internatskog
smjestaja (osim slijepih ml.adica) bo,lji o,d onih u eksternatu vj'erojatno
zbog toga Sto deZnja za roditeljskim domom prekriva sve e,ventualne spo-
rove u pro,Slosti. zasa;dl ne postoji mogu6nost da se objasne razlozi zbo'g
kojih su slijepi mladidi postigli najsla'biji rezultat od svih ostalih uzoraka
na temi >odnos prema roditeljskom domu<. Zanimljivost tog problema
zahtijeva daljnje is,traZivanje.
Slijede6a tema na krojoj se pokazuju zna6ajne razlike izmeClu slij'epih
i videcih jesu >in'tenesi<. Uzorci vide6.ih subjekata pokazuju op6u ten-
<lenciju da budu bolji od uzoraka slijepih subjekata. Medu slijepim mu3-
kim i Zenskim subjektima ne(na statistiEki znadajne razlike u interesima.
Ve6ina j,e razlika izmedu slijepih i vide6ih subjekata statistidki zna.dajna
u korist posljednjih, a u sludajevima gdje razlikre nisu statistidki znaiaj-
tre, opet surboiji subj'g,kti normalna vida. Ispitivanje je pokazalo da slije-
pi ispitanici isp,oljavaju viSe interesa koji ukazuju na sklonost socijalnoj
izolaciji, a manju Sirinu i realnost interesa od vide6ih subjeka'ta. Tako
medu dopuna,ma reienice >Njemu je najmi.lija razorroda da. . .< u slijepih
subjekata relativno 
€e56e nalazimo dopune kao Sto su ,slu3a muzikuo,
>.sluSa radi'o<, >sluSa pjesrnre(, ,sjedi u prinodi( i sl., a medu d,opunama
leienice >On bi od svega najvi5e volio biti. ..< takve koje izraZavaju
Telje nerealne s obzirom na prirodu njihova o5te6enja (pilot, 5ofer, lijcd-
nik, ronilac itd.). Taj se nalaz eventual.rrro moZe objasniti takozvanirn >kao,
da< pona5anjern koje proizlazi iz neprihvafanja sljepo6e i njome uvje-
tovanih ograniienja te manjim iskustvom, odnosno dugotrajnom institu-
cionalizacijom slijepih subjekata koja igra kod njih znadajrro ve6u ulo$r
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koje smo mi ispitivali. Treba, naime, napomemr,ti da uzo'rci subjekata nor-
malna vida internatskog smjestaja nis'u u'op6e pokazali nikakvih karakte-
ristidnih rezultata ni u jednoj temi, vj'erojatno zb'og toga Sto njihov bo'ravak
u internatu traje 3 do 4 godin'e, dok su godine svog ranijeg Zivota
najvaznije za oblik,ovanje liinosti 
- 
proveli u obiteljskoj sredini, za raz'-
liku od slijepih, koji su u prosjeku prove'li u internatu znatno ve6i brrrl
godina.
Najizrazitija razlika izmedu subjekata odte6ena vida i onih s nor-
malnim vidom pohazala se na p,odrudju >odnosa prema vlastitom izgled''t
i urednostio. Svi uzorci videdih subjekata statistidki su znadajno bolji cd
o[a uzorka slijepih subjekata. To se moZe objasniti umanjenom socijal-
nom interakcijom koja s,e javlja kao pocljedica sljepo6e i dugo'trajnog
internatskog smje3taja. Vanjski izgled i urednost u onim svojim aspek-
1.ima koji se odnose na vizu,e'lnu komponentu nemaju za slijepe nikakvtr
clirektno znadenje vet su oni za njih utoliko vaZni ukoliko o njima ovise
rr:akcije ostalih ljudi prema slijepima.
Na temama >odnos prema majci< i >'odnos pr'erna ocu( nisu nactene
nikakve znaiajne razlike izmedu slijepih i vida6ih, ali se pokazuje pri.-
Ii1no izrazita tendencija boljeg odn'osa prema majci n'e'go prema osu unu-
tar svih skupina. To je u skladu s nalazima nekih drugth istraZivaia na
drugim poclrudjima so'matopsihiike o$te6enosti (Cruickshank 1959). Na
temi >tolerancija za frustraciju< tako,der nisu nadene statistiEki znaiajne
razlike izmeclu uzoraka su'bjekata oite6ena vida i norrnalna vida, 3to pri-
liino iznenaetuje budu6{ da nezultati zrlatnog broja prijainjih istraZivanja
ukaztrju na supnotno.
u adaptaciji na sljepo6u i na podrudju odnosa pnema ljudima koji vi-
de nisu nadene statistiiki znadaine razlike izmetlu slijepih mladi6a i dje-
vojaka, ali treba konstatirati da je nivo adaptacij'e na sljepo6u u oba spo-
la nizak. budu6i da su od maksimalnog hroja mogue'ih bod,ova, koji bi
zna6o dohru adaptaciju, slijepi u6enici ostvarili 430/0, a slijepe udenice
860/0. MoZda su neadekvatan pristup noditelja svom slijepom djetetu, ste-
neotipi koje pnema slijepima ispoljava socijahra oko,lina i nedovoljno pos-
vc6ivanj,e paZnje pitanjima adaptaciie u samoj instituciji neki od faktora
koji obja3njavaju tal<vo stanje slijerpih adolescenata.
ZAKLJUECI
Ovo komparativno istraZivanje adaptacije omladine o$te6ena vida o-
mogu6ava nam da se izvedu slijede6i osnouri zakljuEci:
1. U ukupnirn rrezultatirna na DR-testu nije se pokazala razlika u
adaptaciji izmedu uzoraka slijepe i videCe omladfure;
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2. Redoslijed ve'liiina proporcija ostvarenih bodova po po'jedinim te-
mama DR-testa wlo je slidan za svih 6 uzoraka subj,ekata 5to pokazule
da porast, odnosno opadanje, razile njihove adaptacije izraiava znaiajair
paralelizam;
3. Pokazale su se znaiajne razlike u korist subjekata norma,lna vida
na podrudjima >odnosa pr€ma sebi i svo'm pona,Sanju<, >odnosu pr,erna ro-
dite$skom domu<, na podrudju >in'teresa<<, >odnosa prema vlastitom tzgle-
d,u i urednosti<;
4. Subjekti o5te6ena vida oba spola pokazuju prilidno niski nivo a-
daptacije na sljepo6u;
5. Zakljudci pod 3. i 4. ukazuju na potrebu da se u proce-su rehabili-
tac;ije slij'epe djece i o,mtradine vi5e paZnje po^sveti problemu adaptacije
cp6enito, a narodito prdblemu adaptacije na sljepoiu, i to kako u direl<-
lnim postupcima sa slijepim udenicima tako i s njihovim roditeljima.
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COMPAR,ATIVE STUDY OF ADJUSTMENT OF VISION
IMPAIEED YOUTH
SUMMARY
The purpose of this sturdy was not only to determine what is the ad-
justrnent of vision-impaired youth in compariso,n to normal vision youth
like, br.r,t to dete,rmine whether there are any specific di,ficulties in ad-
justment which would ask for changes in educati,onal work. The adjust-
ment of tw,o samples of blind youth (boys aord girls living in an institu-
tion), and 4 samples of youth with normal vision (boys and girls living
in an institu,tion or at home) was studied by the specia,lly co,nstructed
projective test of sentence cornpletion (DR test) co,nsisting of 14 areas of
adjustr:oeu:ts. The DR test themes and the areas of adjustment assessrd
by it, res,pectively, are;
attitu'des to oneself and his own behaviour
adjustment to blirrdness
f,rustration tolerance
attitudq to oposite sex
,gmotions
attitudes toward parental home
attitudes toward social life
attitudes toward work and work environment
attitudes toward people with normal vision
interests
attitudes toward his own appearance and neatness
L7




All samples were compared according to total scores in DR test, and
seor€s obtained in various aneas of adjustment and DR test themes, re-
spective,ly. The scores ,obtained in various parts of DR test were expres-
sed as proportions of the maximum possihle scone for each theme of
each sam,ple. Comparisons and analyses have led to the following con-
clusiorx:
1. According to total soore.s in DR test no statistically significant dif-
ference in adjustment of normal and blind youth was found.
2. The order of proportions of sco'res ob'tained in vari'ous them,es of
DR test is rather similar for all the 6 samples of subjects and the incre-
ase and t'he decrc,ase of differences in their adjustment reflects signtfi-
cant parallelism.
3. The subjects with normal vision were significantly superior in
>attitudes to oneself and their own behaviour<<, >attitudes to parental
honne<, >interests< and >attitudes to their own appearance and neatness<
to the blind subjeets in comparison.
4. Su'bjects with impaired visi,on of both sexes show rather a lo',v
level of adjustment to blindness.
5. Conclusions 3. and 4. point out to the fact that in the course of
blind chi'ldren and youth nehabilitation it is nec'€ssary to pay more at-
tention to the pro,blem of adjustment in general, and especially to the
problem cf acljustment to blindness in dealing with blind pupils and
rvith their panents as well. J
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